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Attorneys for Shane Objectors.  
UNITED STATES DISTRICT COURT 
NORTHERN DISTRICT OF CALIFORNIA 
SAN FRANCISCO DIVISION 
ANGEL FRALEY; PAUL WANG; SUSAN 
MAINZER; JAMES H. DUVAL, a minor, by 
and through JAMES DUVAL, as Guardian ad 
Litem; and W.T., a minor, by and through 
RUSSELL TAIT, as Guardian ad Litem; 
individually and on behalf of all others 
similarly situated, 
 Plaintiffs, 
v. 
FACEBOOK, INC.,  
Defendant. 
Case No.  C 11-1726 RS  
 
NOTICE OF APPEAL 
 
Notice is hereby given that objector class member H.L.S. (through her mother, Sheila L. 
Shane) hereby appeals to the United States Court of Appeals for the Ninth Circuit from the final 
judgment (Docket No. 368) entered in this action on September 19, 2013, incorporating the 
court’s order granting the motion for final approval of the settlement agreement (Docket No. 
359), entered in this action on August 26, 2013. 
Dated: September 24, 2013   
     By /s Aaron M. Zigler    
One the attorneys for Objector, H.L.S. 
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